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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.....  J~ ...... ...... .... ....... ,M,in, 
N,m, ~T r~21bf;~~~ 
e ~.-fk ~ 
:::,:::::~s J.:! 9¥~ : 
How long in United St,tes .. .. 5.0.. .. /( .."4 <.. .. . .. .... ...••.......•••..... . How long in M,ine ...... ~~···' 
Bom in G4~ tfcY~Jrlfr•te of Bi,rh Jftjt/~t/~ 
If mmied, how m,ny childcen ........... . t:iio ............ ................... . Occup,tion . ·~ ·· ·~··· 
~ 
Nam e of employer ... ........ ...................... ..... ... ... ...................... ................... ... .... ......... .. ....................... .... ... ........ ...... .. ...... .. 
(Present o r last) 
'<'"" ~ 
Address of employer .. : ... .... .. .... ... ... .......... ..................................... . .. .................. ............. ......... .. ........ ................................ .. 
English.. .. . ............... ...... ...... SpeaL· t······ .... .. .... .. Re,d ···~·········· ... . W<ite ~ ················ 
Other languages ............ ~ ...... ............. ......... ............. .... .... ........... ............... ........... ............. ......... ..... . 
H d I .. r . . h.? ~ ave you m a e app 1cat1on 1o r c1t1zens 1p ..... .. ..... .... ................ ...... .............. .. .. ........... ....... ... .. ... ...... .. ... ..................... . 
H ave you ever had military service?.. ............. .. ................ ......... .................. . 
~ 
If so, whml .. ................ ............ .. ..... . .. ... ....... ................ When/ ...... ....... ........ .......... ...... ...... ;{) . ..... ············;;:.c=---
Signature .... ~.I!..~ .~ ........ ............. ~ . 
Wim,~fl4/rtr w~ 
